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Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasilnya, 
Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah 
(Al-hadist Rasulullah) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
mereka menyukainya atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
 
Kecerdasan bukan satu-satunya penentu kesuksesan tetapi kerja keras dan 




Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 

















Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. Karya ini penulis 
persembahkan teruntuk : 
 Papah dan mamah yang telah membesarkan, mendidik, membimbing 
bekerja keras tanpa lelah, serta mendo’akan  penulis dengan penuh 
kasih sayangnya yang tak terhingga   
 Oiyus, Oiyan, Entyoh, Inok, serta teh Fitri yang dengan penuh 
pengertian dan kasih sayangnya membantu penulis, serta selalu 
mendoakan yang terbaik untuk penulis, semoga adanya kebersamaan 
kita selama ini akan tetap terus terjaga.  
 Sahabat-sahabat yang selalu membantu dan menemani serta 
menyemangati penulis. 








Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan hanya kepada  
Allah SWT atas karunia akal dan nurani yang menjadi akar dari segala karya yang 
ada. Setelah sekian lama akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
meskipun melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan.  Tidak bisa 
digambarkan betapa banyak peristiwa yang mengharubirukan perasaan, 
menyesakkan dada, dan sekaligus melegakan hati. Sholawat serta salam penulis 
aturkan pada Uswah tercinta Rasullullah SAW semoga penulis selalu dapat 
meneladaninya. 
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa banyak sekali bantuan, dorongan, 
motivasi dan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Untuk itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Taufik, M.Si selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian. 
2. Bapak Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Si selaku pembimbing utama terima 
kasih atas kesabaran dan keikhlasan yang senantiasa meluangkan waktu 
untuk membimbing, memberikan masukan dan perhatian kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih untuk kesabarannya. Sehingga, 
penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sebaik mungkin. Semoga Allah 
selalu memberikan keberkahan, hidayah, dan kemudahan dalam 
menjalankan segala sesuatu. 
3. Bapak Drs Mohammad Amir, M.Si dan Bapak Acmad Dwityanto, S.Psi, 
M.si selaku penguji terima kasih atas waktu yang telah beliau luangkan 
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memberikan kasih sayang, perhatian, doa, semangat dan membantu 
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9. Bapak Drs. Edhy Swasana selaku HRD, dan bapak Rusyanto yang telah 
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10. Sahabat sekaligus saudara bagi penulis, Ayu, Parahita (Hita), Septiani 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP LINGKUNGAN 
PSIKOSOSIAL KERJA DENGAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN 
Octaviani Souwandi 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Kasus menurunnya motivasi kerja marak terjadi. Menurunnya motivasi 
kerja disebabkan kerana terjadinya perselisihan antar karyawan, terdapat 
masalah pribadi yang dibawa ke lingkungan psikososial kerja, hubungan 
yangtidak baik dengan atasan, mengalami kejenuhan atas pekerjaan yang 
monoton yang sedang dijalani. Menurunnya motivasi kerja juga dilihat dari 
perilaku karyawan yang sering ijin masuk kerja, terlambat dalam bekerja, 
sering melamun dalam bekerja, dan lamban saat bekerja. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi motivasi kerja adalah persepsi terhadap lingkungan 
psikososial kerja. Tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui : 1) Untuk 
mengetahui hubungan antara persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja 
dengan motivasi kerja karyawan, 2) Untuk mengetahui tingkat persepsi 
terhadap lingkungan psikososial kerja, 3) Untuk mengetahui tingkat motivasi 
kerja karyawan, 4) Untuk mengetahui sumbangan efektif persepsi terhadap 
lingkungan psikososial kerja dengan motivasi kerja karyawan.  
Populasi dalam penelitian ini, yaitu karyawan bagian produksi PT. Hanil 
Indonesia yang berjumlah 1174 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan skala persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja dan skala 
motivasi kerja karyawan. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi (r) yaitu 0,202 
dengan signifikan (p) = 0,000 (p<0,01) yang berarti ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja dengan 
motivasi kerja karyawan pada PT. Hanil Indonesia Nepen teras Boyolali. 
Sumbangan efektif variable persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja 
terhadap motivasi kerja karyawan sebesar 0,342% atau 34,2%. Rerata empirik 
(RE) pada variable persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja sebesar 
87,89 dengan rerata hipotetik (RH) sebesar 125 tergolong rendah. Sedangkan 
rerata empirik (RE) pada variable motivasi kerja sebesar 118,88 dan rerata 
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